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NOTIZIA







perché   frutto  non   solo  dell’erudizione  dell’autore,  ma   anche  della   sua   sensibilità
poetica.  Quest’ultima  si  rivela  a  pieno  nelle  traduzioni  affiancate  ai  testi,  che  G.A.B.
pubblicò nel 1968 in Le Ballate di Villon ed altre cose mie. Ciò che muta nel presente lavoro




2 Il  volume  si  chiude  con  alcuni  saggi  brevi  riprodotti  in  appendice:  Verga e Villon:  un
accostamento attuale alla luce della poesia dei proverbi, pp. 295-314; ‘C’est l’aage d’un mulet’ e
‘Je congnois cheval et mulet’, pp. 315-326; Suso, “De l’orloge de sapience” e Villon, pp. 327-343;
La preriforma, Villon e il v. 29 della ballata ‘des proverbes’, pp. 344-347; Prime fonti delle “Rime
Sparse”, pp. 348-349.
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